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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Prebiotik Immuno ForteÂ® terhadap usaha ternak ayam
broiler. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP) Jurusan Peternakan Universitas Syah Kuala, Banda
Aceh dari tanggal 22 Agustus sampai 21 September 2015. Penelitian ini menggunakan 100 ekor DOC ayam broiler CP 707 strain
arbor acres produksi PT. Charoen Pokphand. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ransum komersial R511 HI PRO
VITE periode starter dan R512 Bravo periode finisher. Perlakuan dalam penelitian ini adalah level Immuno forteÂ® dalam air
minum terdiri dari yang terdiri dari 5 perlakuan yaitu P0(0 mL Immuno forteÂ®/3 L air ), P1 (0,5 mL Immuno forteÂ®/3 L air),
P2(1 mL Immuno forteÂ®/3 L air), P3 (1.5 mL Immuno forteÂ®/3 L air) dan P4 (2 mL Immuno forteÂ®/3 L air). Setiap
perlakuan terdiri dari 4 ulangan sehingga diperoleh 20 unit perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Immuno
forteÂ® dalam air minum selama pemeliharaan memberikan hasil yang berbeda terhadap total biaya produksi. Biaya produksi
tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (Rp) 143.761, dan yang terendah P2 (Rp) 140.250, dan B/C ratio tertinggi pada P3 1,39, dan
terendah pada P2, 1,24. Hasil dari penelitian ini, penggunaan Immuno forte sebagai prebiotik dalam air minum broiler pada semua
perlakuan layak untuk dilanjutkan sebagai usaha ternak ayam broiler.
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